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Dalam fisiologi reproduksi, hipofisa merupakan kelenjar yang berfungsi menghasilkan  
hormon reproduksi, baik hormon reproduksi primer maupun hormon reproduksi sekunder  
yang pelepasan hormon tersebut dikontrol oleh hypothalamus. Penelitian ini bertujuan  
untuk mengetahui pengaruh level ekstrak hipofisa terhadap ferning, birahi dan kebuntingan  
pada domba. Hasil penelitian menunjukkan level ekstrak hipofisa berpengaruh sangat  
nyata (P< 0, 01) terhadap lama adanya ferning, berpengaruh sangat nyata (P< 0, 01) …
  Artikel terkait  2 versi  
Menampilkan hasil terbaik untuk penelusuran ini. Lihat semua hasil
PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK HIPOFISA TERHADAP BIRAHI DAN FERTILITAS PADA DOMBA
YANG BIRAHINYA DISERENTAKAN DENGAN …
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